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рожного транспорта в системе отраслей на-
циональной экономики (народного хозяйства) – 
удовлетворение потребностей в перевозках 




























требует различать продукцию железнодорож-
ного транспорта и результаты деятельности 
транспортного предприятия в какой бы орга-
низационно-правовой форме оно не значилось.























зультата, то надо четко позиционировать саму 
деятельность хозяйствующего субъекта 





















с выполнением собственными силами пускай 




























































рифный ∑ lpg   (тонна‑км) и перевезено 
∑ gP  (тонна);
для пассажирских перевозок дальних и при-
городных  –  пассажирооборот ∑ lp p  
(пассажиро‑км) и перевезено ∑ pP  (пас‑
сажир);
для услуг локомотивной тяги – грузообо‑
рот брутто приведенный ∑ lokbpl )(  (тонна‑
км брутто приведенный) и время работы 
локомотивов ∑ lokMt   (локомотиво‑ч). 
Здесь






























































ного состава сначала сторонних организаций, 



























































ектов. Тогда общий объем услуг транспортно-
















pppp lpk ∑ +⋅+
⋅+⋅=
























































телей, когда цена должна выполнять только 
функцию соизмерителя, в качестве последних 
должна использоваться нормативная фак-


























































































услуг, млрд т-км 
приведенных
Грузовые перевозки, млрд 
т-км тарифных
2000 3.154 1,000 2000,00
Пассажирские даль-
ние перевозки, млрд 
пассажиро-км
125 11,270 3,5732 446,66
Пассажирские приго-
родные перевозки, млрд 
пассажиро-км
60 11,081 3,5133 210,80
Услуги инфраструктуры, 
млрд т-км брутто
15 1,407 0,4461 6,69
Общий объем услуг транс-
портного комплекса, млрд 
т-км приведенных

























сов. Благодаря этому и проблема исчисления 
стоимостного показателя услуг транспорт-
ного комплекса как результатов производства 



















тель грузооборота брутто (тонна-километры 







вать показателем приведенного объема работ, 
когда




b plkpl )( ,
где ∑ −vdbpl )( – грузооборот брутто, вы‑
полненный локомотивами при оказании 





С исчислением этого показателя формиру-
ется система оценок, способная показать, что 
при данном объеме работ оказывается свой 
объем услуг, в ходе которых произведен опреде-







Здесь цена-стоимость единицы услуги 




но  необходимых  затрат,  то  есть  таких, 
которые формируют издержки производ‑







го комплекса как совокупность меновых 
стоимостей-ценностей  не  составляет 
сложности на основе показателя выручки 













гории основной цены,  которая  в  отличие 
от цены производителя названные налоги 















ные  услуги  транспортного  комплекса 




вия  даже  простого  воспроизводства, 
не  говоря о расширенном. Поэтому при 
реализации общественно значимых услуг 
по  регулируемым  заниженным  тарифам 
нормальное функционирование  транс‑
портного комплекса требует обязательно‑






доходы транспортного комплекса  будет 
иметь следующую конструкцию:
vd
Q∑∑∑ = vdТКQ ;








где для вида услуг  ivdW − – выручка от реали‑
зации без налогов на продукты;  ivdp − – цена 
реализации – цена производителя без на‑
логов на продукты;  ivdS −  – объем субсидий 






















































































Принимая на себя ответственность за до-
ставку груза на станцию назначения в сохран-
ности и оговоренные сроки, грузовая компания 
во всех случаях функцию перемещения пере-
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ление  договора  на  оказание  услуги  до‑
ставки требует регистрации целого ряда 
признаков,  представляющих  отправку, 




рифный  грузооборот  не  являются  по‑
казателями продукции грузовой компа‑
нии,  а  поэтому могут  рассматриваться 
лишь как характеристики тех перевозок, 
на  которые  были  заключены  договора 
доставки.
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